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1 En dépit de l’exécrable qualité technique de cette publication posthume, il faut signaler à
l’attention des lecteurs cette importante monographie, sur les Tadjiks de la haute vallée
du Warzâb,  en amont de la capitale du Tadjikistan par une dialectologue aujourd’hui
disparue, disciple de l’ethnographe russe du début du XXe s. M. S. Andreev. Après avoir
consacré  l’essentiel  de  ses  travaux  à  la  dialectologie  du  sud  du  Tadjikistan,  l’auteur
propose dans son ultime opus une approche géographique et ethnographique globale des
populations  d’une  vallée  plus  centrale  sur  la  carte  du  pays.  Une  brève  introduction
historique, sur le peuplement des rives du Warzâb et de ses affluents, avec d’intéressantes
notations sur le statut de la terre agricole sous les beg-s de Hissar au 19e s., précède un
chapitre introductif sur la distribution actuelle de la population. On aborde ensuite une
première partie sur les activités économiques principale de la vallée (agriculture, élevage,
ver à soie), puis une seconde sur les coutumes et la vie familiale (naissance, enfance et j
eunesse, avec les rituels qui leur sont respectivement liés ; rites et coutumes nuptiaux et
funéraires ;  pratiques  culinaires ;  architecture  et  habitat).  Servi  par  une  grande
familiarité avec la langue et  la culture tadjiques,  par de nombreuses observations de
terrain incluses dans l’ouvrage par les deux éditrices, par une excellente connaissance de
la  littérature  statistique  et  analytique  russe  de  la  période  coloniale,  ainsi  que  des
principaux travaux historiques et ethnographiques de la période soviétique, le présent
ouvrage  apporte  une  contribution  majeure  à  nos  connaissances  sur  les  populations
persanophones de l’une des principales vallées de montagne du Tadjikistan central.
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